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Название программы для ЭВМ:
Виртуальный УЗ дефектоскоп
Реферат:
Программамоделирует работу ультразвукового прибора на базе дефектоскопамаркиИнтротест
- 1М с прямыми и наклонными преобразователями. Программа позволяет задавать параметры
изделия (скорость звука, толщину, коэффициент затухания), параметрыпреобразователя (частоту
и диаметрпьезопластины, пьезоматериал), конфигурировать состояние контролируемогообъекта
имоделировать процесс ультразвукового контроля в рамках интерфейса серийного дефектоскопа
Интротест - 1М. Программа предназначена для проведения виртуальных лабораторных работ
по ультразвуковому неразрушающему контролю.
C++Язык программирования:
3,17 МБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
